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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan timbulnya birahi dan 
~ 
perubahan kadar protein beserta fraksi-fraksinya (albumin dan globulin) pada 
kambing kacang betina yang dikenai perlakuan laserpunktur pada titik-titik 
reprod uksinya. 
Pada penelitian ini menggunakan 30 ekor kambing kacang betina dewasa 
yang sudah pemah beranak sekali yang terbagi menjadi tiga perlakuan. Diantara 
ketiga perlakuan menghasilkan ulangan atau contoh tidak sarna sehingga terdapat 
29 ulangan pada hewan coba. Ketiga perlakuan tersebut masing-masing adalah 
injeksi tunggal PGF2a intramuskuler yang merupakan kontrol (Po), laserpunktur I 
(Pi) pada tigabelas titik reproduksi, Jaserpunktur II ulangan I (Pii). Perlakuan 
laserpu!1.ktur diberikan setelah kambing dikenai penyerentakan birahi dengan 
injeksi tunggal PGF2a intramuskuler sehingga kambing akan memulai siklus 
birahi secara bersamaan. Pengumpulan data dilakukan tiap kali dengan melihat 
timbulnya gejala birahi yang nampak, selanjutnya data tersebut dianalisis 
menggunakan uji Anava dengan taraf signifikasi 5%, dan bila hasilnya didapatkan 
adanya perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil dengan 
tarar signifikasi 5%. 
Hasil yang diperoleh dari ketiga perlakuan tersebut untuk kecepatan 
timbulnya birahi adalah : kontrol (Po) (2050 ± 608,7641), laserpunktur I (Pi) 
(3418,50 ± 833,3347), laserpunktur II (Pii) (2729,50 ± 354,7648), di mana 
diantara ketiga perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang nyata, dengan 
timbulnya gejala birahi paling cepat pada perlakuan kontrol. Sementara untuk 
perubahan kadar protein dan fraksi-fraksinya (albumin dan globulin) adalah : 
Protein kontrol (Po) (7,28 ± 1,1054), laserpunktur I (Pi) (7,35 ± 1,1559), 
Jaserpunktur II (Pii) (7,53 ± 0,6790); Albumin kontrol (Po) (2,78 ± 0,4410), 
laserpunktur I (Pi) (2,82 ±0,7021), laserpunktur II (Pii) (3,15 ± 0,5380); Globulin 
kontrol (Po) (4,50 ± 0,9981), laserpunktur I (Pi) (4,53 ± 0,7197), laserpunktur II 
(Pii) (4,81 ±0,5181), menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata. 
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